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A n o t h e r  ( E v e n  M o r e )  M o d e s t  P r o p o s a l  
b y  N a n c y  N .  S h o n t z  
+  
G v s u  m a d e  g r e a t  s t r i d e s  t h i s  p a s t  s u m m e r  i n  i t s  w a r  a g a i n s t  
n a t u r e ,  a  c o n d i t i o n  r e f e r r e d  t o  i n  a d m i n i s t r a t i v e  c i r c l e s  a s  D i s o r d e r  o r  
A n t i - c i v i l i z a t i o n .  P a s t  v i c t o r i e s  h a v e  i n c l u d e d  s u c h  m i n o r  s k i r m i s h e s  
a s  b u l l d o z i n g  n a t u r a l  f i e l d s  o f  l o c a l  t r e e s  a n d  w i l d f l o w e r s  i n  o r d e r  t o  
p l a n t  a n  a r t i f i c i a l  f o r e s t  ( c a l l e d  a n  a r b o r e t u m )  c o m p l e t e  w i t h  n o n -
n a t i v e  s p e c i e s  o f  t r e e s  i n  c a r e f u l l y  c r a f t e d  c o n f i g u r a t i o n s .  S o o n  t h e r e  
w i l l  a l s o  b e  a r t i f i c i a l  w a t e r  i n  f o u n t a i n s  a s  w e l l  a s  m a n - m a d e  r o c k s  
c a l l e d  s c u l p t u r e s .  
W i t h  t h i s  p r o j e c t  w e l l  i n  h a n d ,  t h e  f o r c e s  o f  C i v i l i z a t i o n  m o v e d  o n  
t o  t h e  b a c k  e n t r a n c e  o f  c a m p u s  w h e r e  m o r e  D i s o r d e r e d  l a n d  w a s  
c o v e r e d  w i t h  b e a u t i f u l  s m o o t h  a s p h a l t  d e c o r a t e d  w i t h  n e a t  r o w s  o f  
g e o m e t r i c  d e s i g n s .  A r t i f i c i a l  h i l l s  w e r e  b u i l t  a r o u n d  
t h e  e d g e s  o f  t h i s  a s p h a l t  f i e l d ,  l a r g e  t r e e s  w h i c h  p r o -
v i d e d  a  j a r r i n g  c o n t r a s t  w e r e  r e m o v e d ,  a n d ,  b e s t  o f  
a l l ,  a  p a r t i c u l a r l y  n a s t y  b i t  o f  D i s o r d e r  c a l l e d  a  m a r s h  
w a s  f i l l e d .  T h i s  m a r s h  w a s  n o t  i n  t h e  w a y  o f  t h e  
a s p h a l t i n g  p r o c e s s ,  b u t  i t  w a s  a d m i t t e d l y  m e s s y  a n d  a  
d i s g r a c e  t o  t h e  c h a m p i o n s  o f  O r d e r .  
N o  l o n g e r  w i l l  t h o s e  w h o  p r e f e r  m u s i c  f r o m  c a r  
s t e r e o s  o r  t h o s e  w h o  l i k e  t h e  s o u n d s  o f  c a r  e n g i n e s  
g u n n i n g  f o r  a  p a r k i n g  s p o t  b e  f o r c e d  t o  h e a r  f r o g s  
a n d  r e d - w i n g e d  b l a c k b i r d s  c a l l  f r o m  t h i s  u n t i d y  l i t t l e  
N a n c y  N .  S h o n t z  i s  a n  
a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  
i n  t h e  B i o l o g y  D e p a r t -
m e n t .  S h e  s t a r t e d  a t  
G r a n d  V a l l e y  i n  1 9 7 5  
b u t  h e r  f i r s t  t e n  y e a r s  
" d o n ' t  c o u n t . "  a s  s h e  
p u t s  i t ,  s i n c e  s h e  
w o r k e d  t h e n  a s  a n  
a d j u n c t  a n d  v i s i t o r .  
S h e  b e g a n  h e r  t e n u r e  
t r a c k  p o s i t i o n  i n  1 9 8 5 .  
c o r n e r .  N o  l o n g e r  w i l l  A d m i n i s t r a t o r s ,  d r i v i n g  p a s t  t h e  c o r n e r  o f  
4 2 n d  A v e n u e  a n d  C a m p u s  D r i v e ,  b e  f o r c e d  t o  l o o k  a t  c a t t a i l s  g r o w -
i n g  i n  u n e v e n  a r r a y .  T h e  a r e a  c a n  n o w  b e  p r o p e r l y  m o w e d  a n d  t r e a t -
e d  w i t h  a n  a r s e n a l  o f  c h e m i c a l s  t o  d i s c o u r a g e  t h e  g r o w t h  o f  a n y t h i n g  
w h i c h  i s  n o t  m a n i c u r e d  l a w n .  P r o t e s t s  b y  a  f e w  s u b v e r s i v e ,  A n t i - c i v i -
l i z a t i o n  m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y  w e r e  d i s m i s s e d  w i t h  t h e  s c o r n  t h a t  
t h e y  d e s e r v e d .  
A s  e n c o u r a g i n g  a s  t h e s e  s i g n s  o f  a  t o t a l  v i c t o r y  f o r  
O r d e r / C i v i l i z a t i o n  a r e ,  I  b e l i e v e  t h a t  i f  w e  p u t  o u r  m i n d s ,  e n e r g y  
a n d  o t h e r  r e s o u r c e s  b e h i n d  t h i s  c a u s e ,  m u c h  m o r e  r a p i d  p r o g r e s s  
c o u l d  b e  m a d e ,  p e r h a p s  i n  a r e a s  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  c o n s i d e r e d  b y  
t h e  g e n e r a l s  w a g i n g  t h i s  w a r .  
42 Nancy N. Shontz 
Consider the manicured acres of grass which already exist. The 
order which they appear to have is at best turf deep. The leaves of 
grass grow at different angles; the plants have to be mowed and 
watered regularly to keep them looking look like golf greens, and 
underneath is a chamber of horrors: disordered roots, earthworms, 
soil bacteria and fungi, all growing in haphazard arrays which are 
most Uncivilized. 
The earthworms are particularly noxious, since they periodically 
venture out of the soil to clutter the walkways and offend the eyes 
(and occasionally the noses) of the more fastidious minions of 
Civilization. It should be no great matter to sterilize the soil for 
some distance underneath the grass to prevent this unwanted 
Disorder. Of course, the grass might not thrive under these condi-
tions, but (as indicated above) it is only a half-Civilized compromise. 
How much better if it were all replaced by artificial turf! 
Now, lest the armies who currently take care of the grass be con-
cerned that they will be out of jobs, I want to allay their fears. There 
are so many tasks before us that I doubt their children's children will 
see the end of this Taming of the Mice, Rabbits, Shrews, and other 
Wildlife. There is the ravine to be filled, since the task of making the 
ravine trees and trilliums grow in neat, orderly rows is an outcome 
devoutly to be wished, but one perhaps out of reach. But the trees 
which now grow on campus can be killed through Chemical Magic 
and artificial leaves can be tied to the branches. These leaves (green 
for spring and summer, red for fall to create the proper ambiance) 
can be tied in ordered ranks to the branches on the same days each 
year, thus removing any doubt about whether the campus will appear 
at its Best for Special Occasions. 
The leaves can be removed in the winter, placed in boxes, and the 
boxes stored in orderly fashion. Flowering trees can be decked in 
similar manner with tidy artificial flowers which will keep the desired 
appearance for a scheduled period of time (longer than Disorder 
now permits), flowers which may then be removed before they scat-
ter on the artificial grass and make a mess. 
The birds which currently fly in apparently random (and therefore 
undesirable, of course) patterns in the sky will doubtless be discour-
aged by the lack of Anti-civilized trees. Most will move on and in 
time be unable to find nesting sites or food. It is historically interest-
ing to note that the Ban the Birds movement began on a small scale 
when disordered, non-asphalt-covered fields existed on the campus; 
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t h e s e  w e r e  o r d e r e d  m o w e d  a t  t h e  v e r y  t i m e  w h e n  m e a d o w l a r k s  a n d  
k i l l d e e r s  w e r e  n e s t i n g  o n  t h e  g r o u n d  i n  t h e s e  f i e l d s .  S h o u l d  a n y o n e  
b e  s o  m i s g u i d e d  a s  t o  m i s s  t h e s e  f l y i n g  f e l o n s  w h o  b o m b a r d  
C i v i l i z e d  c a r s  l i n e d  u p  i n  n e a t  r o w s  i n  t h e  a s p h a l t  p a r k i n g  l o t s ,  I  a m  
s u r e  t h a t  s o m e  e n t e r p r i s i n g  r e s e a r c h e r s  c o u l d  o b t a i n  a  l a r g e  g r a n t  t o  
d e s i g n  m e c h a n i c a l  b i r d s  w h i c h  f l y  o n l y  i n  r i g i d  p a t t e r n s  a n d  s i n g  c o r -
r e c t  s o n g s  f o u r  t i m e s  a n  h o u r .  
O f  c o u r s e ,  t h e  w i n d  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  c a u s e  d i s a r r a y  o f  t h e  a r t i -
f i c i a l  l e a v e s  a n d  f l o w e r s .  P r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  p a r e n t s  w h o  
v i s i t  c a m p u s  m i g h t  b e  o f f e n d e d  b y  t h i s  l a c k  o f  O r d e r .  T h e  c o n s t r u c -
t i o n  o f  m u c h  h i g h e r  a r t i f i c i a l  m o u n t a i n s  c o v e r e d  w i t h  t i d y  a r t i f i c i a l  
g r a s s  w o u l d  b e  a  t e m p o r a r y  s o l u t i o n  t o  t h i s  p r o b l e m  u n t i l  t o t a l  c l i -
m a t e  c o n t r o l  b e c o m e s  a  r e a l i t y .  
H a v i n g  n o w  d e a l t  w i t h  a l l  t h e  N a t u r a l  D i s a s t e r s ,  s o m e  a l e r t  c a p -
t a i n  i n  Z u m b e r g e  H a l l  w i l l  n o t i c e  t h a t  t h e  s t u d e n t s  a r e  n o t  T i d y .  
T h e y  w e a r  d i f f e r e n t  c l o t h i n g ,  t h e y  w a l k  a t  d i f f e r e n t  s p e e d s ;  i n  s h o r t ,  
t h e y  w i l l  m a r  t h e  P e r f e c t i o n  o f  t h e  c a m p u s  a p p e a r a n c e .  U n i f o r m s ,  
p l a t o o n s ,  m i l i t a r y  h a i r c u t s ,  a n d  c o u n t e d  c a d e n c e  a r e  t h e  o b v i o u s  
s o l u t i o n s .  F a c u l t y - w h o  t e n d  t o  b e  t h e  l e a s t  a m e n a b l e  t o  r e g i m e n -
t a t i o n  - c a n  b e  t r e a t e d  w i t h  e l e c t r o s h o c k  t o  e n c o u r a g e  t h e i r  c o m -
p l a c e n t  c o n f o r m i t y  - u n d e r  t h e  H e a l t h  P l a n  f o r  o n l y  a  $ 7 5  
d e d u c t i b l e  c h a r g e .  T h o s e  w h o  s t i l l  m a n a g e  t o  e x p r e s s  a n y  v e s t i g e  o f  
i n d i v i d u a l i t y  o r  d i s a p p r o b a t i o n  w i t h  t h e  p r o c e s s  o f  b e c o m i n g  
C i v i l i z e d  c a n  b e  r e p l a c e d  w i t h  a  v i d e o t a p e  w h i c h  c a n  b e  e d i t e d  t o  
r e m o v e  a n y  u n d e s i r a b l e  u n i q u e n e s s .  +  
